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Vallée de la Cèze
Prospection diachronique (2015)
Jean Balbure, Marc Bordreuil et Annette Flageul
1 En 2015, les prospections diachroniques menées par le CFRA, se sont poursuivies sur la
commune de Verfeuil (Gard). L’étude de deux nouvelles sections cadastrales (OD et OE)
a permis de recenser cinq sites du Moyen Âge :
les vestiges du village médiéval : château, beffroi, posterle, remparts (mentionnés en 1121) ;
le site de surface de la Terre de l’Aire (probable emplacement de l’ancien prieuré et de son
cimetière) ;
la Tour de Marcuel (mentionnée en 1211) Cette tour encore en élévation est isolée en pleine
garrigue à 700 m du château. Ce site présente les vestiges de murs d’enceinte, un bâtiment
de  pierre  sèche  arasé  et  des  carrières  anciennes.  Un  important  mobilier  céramique  est
présent dans les éboulis. (Site inédit hormis une évocation rapide dans le livre du Chanoine
Roman « Verfeuil » de 1892) ;
l’ancien monastère de Valsauve (mentionné en 1117) ;
les ruines d’un ancien couvent et de son Église (St Peyle mentionnée de 1211) dépendant du
monastère de Valsauve. Elles sont situées dans le « Canyon de l’Avègue » sur la commune de
Fontarèches, à la limite de Verfeuil.
2 Ont également été recensés trois sites gallo-romains inédits, deux sites Bronze final âge
du Fer dont un éperon barré inédit à 500 m du village, trois sites Néolithique final, une
zone de silex natif présentant des débitages Paléolithique moyen et supérieur. Pour les
sites  médiévaux,  seules  deux études bibliographiques sont connues ;  elles  datent de
1885 et 1892. Tous les autres sites sont inédits. Par ailleurs, quelques éléments du petit
patrimoine de la commune complètent notre inventaire 2015 :
cinq  zones  de  carrières  en  pleine  garrigue  témoignent  des  anciennes  techniques
d’extraction ;  la pierre extraite à Verfeuil,  dans des calcaires urgoniens, était réputée de
longue date ;
deux  imposants  fours  à  chaux  témoignent  également  des  activités  humaines  sur  ce
territoire.
3 En 2016,  nos recherches se poursuivront sur les sections cadastrales OB et OC pour
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prospectée sur une période de trois ans suivant le même protocole que nous avions
appliqué  aux  communes  de  Montclus  (Rapports  CFRA  Tome I  à IV)  et  de  Fons-sur-
Lussan (Rapports CFRA 2012-2013). Nous espérons pouvoir poursuivre également nos
recherches commencées en 2014 sur Goudargues (Gard).
 
Fig. 1 – Tour de Marcuel vue de l’Éperon Barré des Terres Rouges (Verfeuil-Gard)
À sa droite, la carrière de Verfeuil dont l’exploitation menace le site de l’éperon barré.
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